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  ﭼﮑﻴﺪﻩ 
ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺩﺭ ﻗﻄﻊ ﺳﻴﻜﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ  ﻛﺶ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺸﺮﻩ( ycnelleper-oticxE)  ﺩﻓﻌﻲ- ﺗﺤﺮﻳﻜﻲﺓ ﭘﺪﻳﺪ:ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﻲﻣﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟ ﻛﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﻩﻫـﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧـﺎﺻﻴﺖ ﺩﻓـﻌﻲ  .ﺩﺷﻮ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
  .ﺷﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺪﻭﻓﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﮔﺰﻭﻓﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﻮﺩ ﻳﮏ  ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ  ﻗﻔﺲ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ  ﮐﻪﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ، ﺑﻄﻮﺭsexob tset R-Eﺍﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺍﻭﻟﻴﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ: ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ  ﺗﻮﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻋﺪﺩ ﺧﻮﮐﭽﻪ ﻫﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ (ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ۰۱ﺍﻱ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﻉ  ﺘﻮﺍﻧﻪﺗﻮﺭﻱ ﺳﻴﻤﻲ ﺍﺳ) ﻫﻮﻟﺪﺭ
 .ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﺧﻮﮐﭽﻪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺸﻪ ﻭﺪﻧﺪﺷ ﻣﯽﺷﺎﻫﺪ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻫﺎﯼ  ﮐﺶ ﻭ ﺗﻮﺭﯼ ﺣﺸﺮﻩ
ﮐﺶ  ﻫﺎﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ ﺗﻮﺭﻱ . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﺧﺮﻭﺟﯽ ﺍﻱ  ﭘﻨﺠﺮﻩﺔ ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺗﻠ، ﻣﻮﺍﺟﻬﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ﻗﻔﺲ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ   ﻣﻴﻠﻲ۰۰۱ ﻭ ۰۸، ۰۴ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ۰۵ ﻭ ۵۲، ۲۱/۵ﻣﺮﺑﻊ، ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ  ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ۰۵ ﻭ ۵۲ ،۲۱/۵ﻻﻣﺒﺪﺍﺳﻴﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻱ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻘﺎﺀ   ﭘﻨﺠﺮﻩﺔﻫﺎﻱ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻠ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺸﻪ. ﺵ ﻏﺮﻗﺎﺏ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﺎﻫﺪﻣﺮﺑﻊ ﻭ  ﻣﺘﺮ
  .ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﻓﻌﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺭﻱ -ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺤﺮﻳﮑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﭘﺸﻪ ﻭ
ﮐﺶ  ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ ﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻱ ﭘﺸﻪﺧﺒﺖ ﻧﺴ(. < P ۰/۵۰) ﺩﻓﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ - ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺮﻳﮑﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ۹/۳ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ۵/۳ ، ﺩﺭﺻﺪ۵۱ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺑ( ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ۵۲)ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺩﻭﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻻﻣﺒﺪﺍﺳﻴﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻦ،
ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻱ  ﭘﻨﺠﺮﻩﺔﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻠ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﺸﻪ.  ﺑﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪ۱۴/۳ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭﺻﺪ
 ۱/۴ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ  ﺩﺭﺻﺪ۹۱/۷ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ۱۱/۲،  ﺩﺭﺻﺪ۸۱/۲ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ  ﺑﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻻﻣﺒﺪﺍﺳﻴﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻦ،
ﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ،  ﻫﺎﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮﺭﻱﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ  ﺩﺭ ﭘﺸﻪ( etaR lavivruS)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ .  ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﺩﺭﺻﺪ
  . ﺑﻮﺩ۸۹/۹ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﮐﻨﺘﺮﻝ   ﻭ ﭘﺸﻪ ﺩﺭﺻﺪ۷۶ﮐﺶ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ   ﻭ ﺣﺸﺮﻩ ﺩﺭﺻﺪ۴۳/۹ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ، ﺩﺭﺻﺪ۳۶/۲ﻻﻣﺒﺪﺍﺳﻴﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻦ 
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺒﺖ ﻻﻣﺒﺪﺍﺳﻴﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺴ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ  ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎﻱ ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍ:ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺍﺳﺖﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻱ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ 
 
  ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ،  ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪ،ﺗﺮﻭﺋﻴﺪﻭ ﭘﺎﻳﺮ،ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ: ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
   ۴۸/۲۱/۵: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ‐ ۴۸/۶/۳: ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ۴۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺸﺘﻢ       ﺳﺎﻝ                               ﺟﻨﻮﺏ                                                                ﻃﺐ /۰۲۱
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻪ  ﻣﻨﺘﻘﻠﻱﻤﺎﺭﻴﻦ ﺑﻳﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﻻﺭﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻦ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮ .ﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻴﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻗﻠ
 ﻭ ﻲﮑﻴﻨﻴﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻠﻴﻠﻴ ﻣ۰۰۳‐ ۰۰۵ﺎﻧﻪ ﻴﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺳﺎﻟ
ﮐﻪ  ،ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﮒ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻴﻠﻴ ﻣ۱/۴‐ ۳/۶
 ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻲﻘﺎﻳ ﺁﻓﺮﻱﻫﺎ  ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭﺻﺪ۰۸‐ ۰۹
ﻦ ﻳﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻴﻦ ﭘﻳ ﻣﻬﻤﺘﺮ.(۱) ﺍﻓﺘﺪ ﻲﻣ
 ﻱﻫﺎ ﺑﻨﺪ ﺸﻪ ﭘﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺮ ﻴ ﺍﺧﻱﻫﺎ  ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
ﺑﻪ ﻦ ﺭﻭﺵ ﻳﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ 
 ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻲ ﮐﻢ ﺁﻏﺸﺘﮕﻲﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒ ﻨﻪ،ﻳﻟﺤﺎﻅ ﻫﺰ
 ﮐﻪ ، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥﻱﺖ ﮐﻢ ﺑﺮﺍﻴ ﺑﺎ ﺳﻤﻱﻫﺎ ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ
 ﻣﻮﺭﺩ ،ﺮ ﺩﺍﺭﺩﻴﺛﺄ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭ ﺗﻱﻫﺎ  ﭘﺸﻪﻱ ﺭﻭﻤﺎﹰﻴﻣﺴﺘﻘ
 ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻲ ﻋﻤﻠﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .(۲) ﺍﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻨﺪ  ﻮﻥ ﭘﺸﻪﻴﻠﻴﻦ ﻣﻳﺭﺑﺮﺩ ﭼﻨﺪﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﻴﭼ
ﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮ
، ﺩﺭ ( ﺩﺭﺻﺪ۵۷ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ) ﺎﻳﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻻﺭ
ﺸﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎ .(۳) ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﺕ
ﻘﺎ ﺑﺎ ﻳ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻲﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻳﺷﺪﻩ ﺯ
ﺮ ﻴﻦ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻳ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻣﺘﺮﻱﻫﺎ ﺑﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺸﻪ
 ۳ ،۱) ﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ۷۱‐ ۳۶ ﻦﻴﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑ
ﻦ ﻳ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ.(۴ ﻭ
 ﮐﻪ ﻗﺸﺮ ﻳﻲﺮ ﺭﻭﺳﺘﺎﻴ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻘﻱﺭﻭﺵ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ
ﺩﻫﻨﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ  ﻲﻞ ﻣﻴﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻻﺭﻳ ﻣﺒﺘﻼﻲﺍﺻﻠ
ﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻳ ﺁﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ،ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
ﻦ ﻳ ﺍﺰ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﻴﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻳ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻲﺗﻮﺟﻬ
 ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻱﺮﻴﺸﮕﻴ ﭘﻱﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍ
ﮕﺮ ﻳﻫﺎ ﻭ ﺩ  ﺍﺯ ﮔﺰﺵ ﭘﺸﻪﻱﺮﻴﻦ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻗﻠ
  .(۲) ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ
ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ
 ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻱﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮏﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓ
ﺠﺎﺩ ﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺗ ﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺻﻠﻱﻫﺎ ﺁﻧﻮﻓﻞ
 ﻭ ﻲﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﮐﺎﻓ ﮏ ﺷﺪﻥ ﭘﺸﻪﻳ ﺗﺤﺮ،ﺁﻥ
  ﮐﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﮒ ﺁﻧﻬﺎ ﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺣﺸﺮﻩﻴﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣ
  
ﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻴ ﺍﻭﻟﻱﺍ ﺪﻩﻳﻦ ﭘﺪﻴ ﭼﻨ.(۲) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﻧﺎﻗﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﻱﻫﺎ ﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺁﻧﻮﻓﻞﻳﺕ ﺩ.ﺩ.ﺩ
ﺩﺭ  (.۵ ﻭ ۴) ﺪﻳ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﺎ ﻣﻮﺭﺩﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧ
 ﻲ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻱﺮﻳﮏ ﭘﺬﻳﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺮﻴﺮﺍﻥ ﻧﻳﺍ
ﻫﺎ  ﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﭘﺸﻪﻳﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩ.ﺩ.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩ
 (.۵) ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻭﺯ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﺳﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﻣ
 ﺑﻪ ﻲ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻱﺮﻳﮏ ﭘﺬﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺮﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻳ ﺩﺭ ﺍﻲﺭﻭﺵ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑ
ﮐﺶ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺣﺸﺮﻩ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﭘﺸﻪ
 ﮐﻨﻨﺪ ﻲﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻮﻧﺷ ﻣﻲ ﮏﻳ ﺗﺤﺮﻦﻳﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻴﻻﻣﺒﺪﺍﺳ
  (.۶)
ﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳ ﺍ،ﻪﻴ ﺍﻭﻟﻱﻫﺎ ﻲﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳ ﺳﺎﻝ
ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ   ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻣﺠﺪﺩﺍﹰ
ﺎﺕ ﻴ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻱﻫﺎ ﺮﻭﻳﺎﭘﻊ ﺍﺯ ﻴﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﺳ
ﻊ ﻴ ﻭﺳﻱﺮﻴﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﮑﺎﺭﮔ. ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻪ ﺁﻧﻮﻓﻞﻴﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠ
 ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭ ﻱﻫﺎ  ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻱﻫﺎ ﺮﻭﻳﺎﭘ
ﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻳ ﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ 
 ﻱﻫﺎ ﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﻳﮔﺮﺩ
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻳ ﺍﻲﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﻳ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺮﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ
 ﺍﻧﺪ ﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﻳﻦ ﻣﺎﻻﺭﻴﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻗﻠ ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ
 ﻲﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﻳﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮ ﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪﺍﻧﺘﺨﺎﺏ  (.۸ ﻭ ۷)
  ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻢﻱﻫﺎ ﺑﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺸﻪ ﻲﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﻣ
 ﻱﻫﺎ ﺖ ﭘﺸﻪﻴﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌ
 ﮐﻨﺪ ﻲﺪﺍ ﻣﻴ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻱﻤﺎﺭﻴﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻳﻧﺎﻗﻞ ﺍ
ﻫﺎ  ﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪ ﺍﺯ ﻲﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ (.۸)
ﻫﺎ  ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺍﺭ ﭘﺸﻪ  ﺩﺍﺭﻧﺪﻱﺎﺩﻳ ﺯﻲﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﻳﺗﺤﺮ
ﺖ ﻴ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻱﺎﺩﻳﺮ ﺯﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣ ﻲﺪ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﺷ ﻣﻲ
ﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻦ ﻣﻌﺘﻴ ﻣﺤﻘﻘﻲﺑﺮﺧ .ﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪﻳﺍ
 ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻲﻘﻴ ﻋﻤﻲﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕ ﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﺍﺕ
ﺐ ﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﻪ ﺍ .ﮐﺶ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺸﺮﻩ
ﮏ ﻭ ﻳ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﮐﺶ  ﺣﺸﺮﻩﻱ ﺑﺎﻻﻱﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ
  ﮐﻢ،ﻱﻫﺎ  ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟ،ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻲﻫﺎ ﻣ ﻓﺮﺍﺭ ﭘﺸﻪ
  ۱۲۱ / ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲﺁﻧﻮﻓﻞﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪﯼ  ﺩﻓﻌﯽ -ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﮑﻲ                                                          ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ          
ﺰﺵ ﻭ ﻳﺠﺎﺩ ﺭﻳ ﻭ ﺍﺭﺩﺸﺘﺮ ﺣﺸﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﻴﺗﻤﺎﺱ ﺑ
ﻦ ﻴﻴ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻖﻴﺗﺤﻘﻦ ﻳ ﺍ.ﮐﻨﻨﺪ ﻲﺮ ﻣﻴﻣ ﻣﺮﮒ ﻭ
 (ycnellepeR-oticxE) ﻲﺩﻓﻌ ‐ ﻲﮑﻳﺗﺤﺮﺖ ﻴﺧﺎﺻ
 ﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪﮐﺶ   ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺣﺸﺮﻩﻱﻫﺎ ﻱﺗﻮﺭ
ﻂ ﻳ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ(isnehpets .nA )ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ ﻱﺭﻭ
ﺩﺭ  ﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓ .ﺮﻓﺖﻳ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻗﻞ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻴﺯﻣ
  . ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻲﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﹼﻳ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺎﻻﺭﻲﻣﻬﻤ
  
  ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ 
ﻮﺍﻧﺰ ﻳ، ﺍ(۷۹۹۱ )pB saDﺸﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻳﺁﺯﻣﺎ
 ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ (۷۷۹۱) ﻭ ﻻﺭﻣﻦ ﻲﻭ ﻋﺸﻘ( ۳۹۹۱)
 ﺳﻮﺵ ﻲ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻱ ﺭﻭ ﺷﺪﻩﻲ ﻃﺮﺍﺣﻱﻫﺎ ﻗﻔﺲ
   ۶۴۹۱ﻦ ﺳﻮﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﺍ . ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖﻫﻨﺪ
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ   ﻭ ﻫﻢﻱﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﺟﻤﻊ
ﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺵ ﺣﺴﺎ ﻮﻡﻳﮑﺘﺎﺭـﺍﻧﺴ
ﮐﻪ ﻗﻔﺲ  ﺍﺯ ﺩﻭﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺮﺩﻴﮔ ﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ
ﺮ ﻭ ـﻣﺘ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ۰۳ﻮﻝ ـﻞ ﻭ ﺑﻪ ﻃـ ﺷﮑﻲـﻣﮑﻌﺒ ﻲﮑﻳ
 ﻬﻪـﺲ ﻣﻮﺍﺟـﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻗﻔـﻣﺘ ﻲـ ﺳﺎﻧﺘ۰۳ﻋﺮﺽ 
ﻞ ﻴ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﻱﮕﺮﻳﻭ ﺩ( rebmahc erusopxE)
ﻣﺘﺮ  ﻲ ﺳﺎﻧﺘ۵۱ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻋﺮﺽ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ۰۲ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 
 ﻱﭽﻪ ﻭﺭﻭﺩﻳ ﮐﻪ ﺩﺭ(part tixE) ﻲﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻠﻪ ﺧﺮﻭﺟ
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻴﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻨﻈ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ۰۳ﺁﻥ 
  ﻫﻮﻟﺪﺭﻱﮐﺶ ﺭﻭ  ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩﻱﺗﻮﺭ .ﺪﻳﮔﺮﺩ
ﮏ ﻳ ﮐﻪ ﻣﺘﺮ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ۷ × ۷ × ۱۱ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻲﻤﻴ ﺳﻱﺗﻮﺭ)
ﺪﻩ ﻴ ﮐﺸ(ﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﻱﺧﻮﮐﭽﻪ ﻫﻨﺪ
 ﺍﺯ ﻲﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘ ﮑﻪ ﭘﺸﻪﻳ ﺑﻄﻮﺭ،ﺷﺪ ﻲﻣ
ﻗﻔﺲ ﺳﻤﺖ ﺍﺯ ﮏ ﻳﺩﺭ  .ﻨﺪﻳ ﻧﻤﺎﻱ ﺁﻥ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻱﺭﻭ
ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ  ﻲ ﺳﺎﻧﺘ۰۱ × ۰۱ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻲﺳﻮﺭﺍﺧﻣﻮﺍﺟﻬﻪ 
 .ﺪﻩ ﺑﻮﺩﻳ ﮔﺮﺩﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ ﭘﻲ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺧﺮﻭﺟﺔﻧﺼﺐ ﺗﻠ
 ﻲ ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻱﻫﺎ ﻱ ﺗﻮﺭﻣﺮﺑﻊ ﮏ ﻣﺘﺮﻳ ﺍﺯ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻳﺩﺭ ﺍ
ﺘﺮ ﺁﺏ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ۷۲  ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻣﺶ ﮐﻪ۵۲ﺍﺳﺘﺮ 
 ﻱﻫﺎ ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ .ﺪﻳﺩﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩ ﻲﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﻣ
 ﺍﺯ  ﺩﺭﺻﺪ۲/۵c.s  ﻦﻳﺎﻟﻮﺗﺮﻬﻴﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻻﻣﺒﺪﺍﺳ
 ﺍﺯ  ﺩﺭﺻﺪ۲/۵ c.s ﻦﻳﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮ ،aceneZﺷﺮﮐﺖ 
 ﺍﺯ  ﺩﺭﺻﺪ۵  W.Eﻦﻳﻔﻠﻮﺗﺮﻴ ﻭ ﺳsitnevAﺷﺮﮐﺖ 
  .ﺪﻩ ﺑﻮﺩﻳﻦ ﮔﺮﺩﻴﻣﺄﺗ reyaB ﺷﺮﮐﺖ
 ﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻏﺮﻗﺎﺏ ﺳﺎﺯ ﻱ ﺗﻮﺭﻱﺳﺎﺯ ﺁﻏﺸﺘﻪ
 ﻲ ﺳﻤﻱﻫﺎ ﺐ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮﻝﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﻪ ﺍ .ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ
 ۰۱ﻣﺪﺕ ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﻱﻖ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮﺭﻴﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺭﻗﺍ
ﻦ ﻣﺪﺕ ﻳ ﺍﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻨﺪﻘﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻴﺩﻗ
ﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ  ﻱﺗﻮﺭ .ﺷﺪﻧﺪ ﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺟﺎﻧﺒﻱﻣﺎﺳﺎﮊﻫﺎ
ﻪ ﻳ ﺩﺭ ﺳﺎﻲﮑﻴ ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﺘﻱﻣﺤﻠﻮﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭ
 ۴۲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺎ ﻱﺗﻮﺭ .ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ 
 ﻭ ﺩﺭ ﻱﺁﻭﺭ  ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺟﻤﻊﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼﹰ
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻱﺨﭽﺎﻝ ﺑﺮﺍﻳ ﺩﺭ ﻲ ﻣﺸﮑﻲﮑﻴ ﭘﻼﺳﺘﻱﻫﺎ ﺴﻪﻴﮐ
 ﺁﻏﺸﺘﻪ ﻱﻫﺎ ﻱﻖ ﺗﻮﺭﻳﻦ ﻃﺮﻳﺑﻪ ﺍ .ﺷﺪﻧﺪ ﻲ ﻣﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ﻲﻠﻴ ﻣ۰۵ ﻭ ۵۲ ،۲۱/۵ﻦ ﻳﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻴﻻﻣﺒﺪﺍﺳ
ﮔﺮﻡ ﻭ  ﻲﻠﻴﻣ ۰۵ ﻭ ۵۲ ،۲۱/۵ ﻦﻳﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺘﺮ
 ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴ ﻣ۰۰۱ ﻭ ۰۸ ،۰۴ﻦ ﻳﻔﻠﻮﺗﺮﻴﺳ
 ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺷﺎﻫﺪ ﻱﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﻮﺭ
 ﻦﻳﺩﺭ ﺍ. (۹) ﺪﻳﻪ ﮔﺮﺩﻴﻫﺎ ﺗﻬ ﻱ ﺗﻮﺭﻱﺳﺎﺯ ﺁﻏﺸﺘﻪ
ﮑﻌﺪﺩ ﺧﻮﮐﭽﻪ ﻳﻫﺎ   ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻗﻔﺲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻴ ﮐﻪ ﺗﻬﻲ ﺩﺭ ﻫﻮﻟﺪﺭ ﻣﺨﺼﻮﺻﻱﻫﻨﺪ
 ﻋﺪﺩ ۵۲ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ  ﻗﻔﺲ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻩ 
 ﺳﻮﺵ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺎﺩﻩﭘﺸﻪ
ﻪ ﻳ ﺗﻐﺬ ﺩﺭﺻﺪ۰۱ ﭘﻮﭖ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻗﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ
ﻗﻨﺪ ﺍﺯ ﺶ ﺁﺏ ﻳ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎ۴۲ﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺷﺪﻩ 
ﺞ ﻳﻧﺘﺎ .ﺪﻳ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩ ﺑﻮﺩ،ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ  ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﺸﻪ ﻋﮑﺲ
 ﻘﻪﻴ ﺩﻗ۰۳ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻱﺍ  ﺩﺭ ﺗﻠﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
ﻫﺎ   ﺧﻮﮐﭽﻪ،ﻦ ﺯﻣﺎﻥﻳﺎﻥ ﺍﻳﺩﺭ ﭘﺎ. ﺪﻳﮔﺮﺩﺖ ﺒ ﺛﺗﻤﺎﺱ
ﻭ   ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪﻱﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﭘﺸﻪﺁﺯﺍﺩ 
ﻮﺍﻥ ﻴﻟ )ﻲﻳﻫﺎ ﮐﺎﭘﺲ  ﻭ ﺩﺭﻱﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ ﻲﺗﻠﻪ ﺧﺮﻭﺟ
 ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﻱﮑﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻪ ﺩﺭﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻳ
 ﺳﻄﺢ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻱ ﺁﺏ ﻗﻨﺪ ﺭﻭﭘﻨﺒﻪ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻪ (ﺑﻮﺩ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺭﺩ ۴۲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻱﻢ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ
  ۴۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺸﺘﻢ       ﺳﺎﻝ                               ﺟﻨﻮﺏ                                                                ﻃﺐ /۲۲۱
ﺗﻠﺔ ﻫﺎ ﺩﺭ   ﺍﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺸﻪ.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﮏ ﻳﺺ ﺗﺤﺮﻴ ﺗﺸﺨﻱ ﺑﺮﺍ(xedni yrtnE) ﻲﺧﺮﻭﺟ
 ﻱﻫﺎ ﭘﺸﻪﻧﺴﺒﺖ (. ۹ ‐ ۱۱, ۶) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻲﮐﻨﻨﺪﮔ
 ﺳﺎﻋﺖ ۴۲ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ (nwoD kconK)ﻧﺎﮎ ﺩﺍﻭﻥ 
 ﻱﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩﻳﺍﻧﺪ   ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
 ﻣﻮﺭﺩ ﻱﻫﺎ ﺰ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺﻴﻧ( etaR yrevoceR)
 ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺸﻪﻳﺷﺎﺧﺺ ﺩ.  ﺑﻮﺩﻲﺑﺮﺭﺳ
ﮐﺶ ﺩﺭ   ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩﻱﻏﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﺮﻴﻋﻠ
. (etar lavivruS)ﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻳﻃﻮﻝ ﺁﺯﻣﺎ
ﺶ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳ ﺁﺯﻣﺎﻱﻫﺎ  ﭘﺸﻪﺪﺍﺩ ﮐﻞﹼﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌ
ﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻴ ﺩﺭ ﺑﻲﻭﺟﻮﺩ ﻧﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗ) ﺮ ﺑﻮﺩﻴﺗﺴﺖ ﻣﺘﻐ
 ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻱﺰ ﺁﻣﺎﺭﻴ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﺎﻟ،( ﺷﻤﺎﺭﺵﻱﺧﻄﺎ
 ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ p√niscrA=Y
ﻘﺎﺕ ﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻫﺎ ﺢ ﺩﺍﺩﻩﻴ ﺗﺼﺤﻱﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍ ﻲ ﻣﻱﮐﺸﺎﻭﺭﺯ
  .ﺪﻳﮔﺮﺩ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻲﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﻳﺸﺎﺕ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺘﺎﻧ
ﮐﺶ   ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺣﺸﺮﻩﻱﻫﺎ ﺗﻮﺭﻱ
ﺮ ـﻮﺭﺩ ﻧﻈـ ﻣﻱﻫﺎ ﺪﻩ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖـﺎﺩ ﺷﻳ ﻱﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪ
 ﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻳ ﺳﻮﺵ ﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻲﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴـﺩﺭ ﺁﻧﻮﻓ
 . ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ۱ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻱﻫﺎ ﭘﺸﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻮﺩ  ﻲﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣ ﻱﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ
 ۱۴/۳ﺑﻪ  ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ (etaR gnideeF) ﻱﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭ
ﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﻴﺰﺍﻥ ﺑﺴﻴﻦ ﻣﻳﻪ ﺍﻴ ﺩﺭ ﺑﻘﻲﺭﺳﺪ ﻭﻟ ﻲﻣﺩﺭﺻﺪ 
 ﻱﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻦ ﻳﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻴﺩﺭ ﻟﻤﺒﺪﺍﺳ ﮑﻪﻳﺑﻮﺩﻩ ﺑﻄﻮﺭ
 ۹۱ ﺐﻴﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴ ﻣ۰۵ ﻭ ۵۲ ،۲۱/۵
ﻦ ﺑﺎ ﻳﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮ ، ﺩﺭﺻﺪ۳۱/۲ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ۵۱، ﺩﺭﺻﺪ
ﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ ۰۵ ﻭ ۵۲ ،۲۱/۵ ﻱﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻭ ﺩﺭ  ، ﺩﺭﺻﺪ۴ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ۵/۳ ، ﺩﺭﺻﺪ۹/۱ ﺐﻴﺗﺗﺮ
ﮔﺮﻡ  ﻲﻠﻴﻣ ۰۰۱ ﻭ ۰۸ ،۰۴ ،ﻱﻫﺎ ﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻳﻔﻠﻮﺗﺮﻴﺳ
 ، ﻭ ﺩﺭﺻﺪ۸/۵،  ﺩﺭﺻﺪ۹/۳ﺐ ﻴﺗﺮﺗﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑ
ﻫﺎ  ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺸﻪﻴﻫﻤﭽﻨ . ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﺪ۵/۵
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ  ﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ(xedni yrtnE) ﻲﺩﺭ ﺗﻠﻪ ﺧﺮﻭﺟ
ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﻠﻪ   ﭘﺸﻪﺩﺭﺻﺪ ۱/۴ ﺷﺎﻫﺪ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ
ﮐﺶ  ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺸﺮﻩ ﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟ،ﺍﻧﺪ  ﺷﺪﻩﻲﺧﺮﻭﺟ
ﮔﺮﻡ  ﻲﻠﻴ ﻣ۰۵ ﻭ ۵۲ ،۲۱/۵ﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻴﻟﻤﺒﺪﺍﺳ
 ،ﺩﺭﺻﺪ ۸۱/۲،  ﺩﺭﺻﺪ۶۱/۳ ﺐﻴﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ
 ﻭ ۵۲ ،۲۱/۵ ﻱﻫﺎ ﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻳ، ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﺩﺭﺻﺪ ۴۱/۲
 ، ﺩﺭﺻﺪ۷۱/۹ ﺐﻴﺗﺮﺗﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ ۰۵
ﺑﺎ ﻦ ﻳﻔﻠﻮﺗﺮﻴﺳ ﺩﺭ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ۳۱/۶  ﻭ ﺩﺭﺻﺪ۱۱/۲
ﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴ ﻣ۰۰۱ﻭ  ۰۸ ،۰۴ ،ﻱﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
  ﺩﺭﺻﺪ۷۲/۸ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ۸۱/۷ ، ﺩﺭﺻﺪ۹۱/۷ﺐ ﻴﺗﺮﺗ
ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺍ .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺪﻩ ﻳﺒﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮔﺮﺩﻴ ﺗﺮﮐﻲﺩﻓﻌ ‐ ﻲﮑﻳﺗﺤﺮ
  .ﺍﺳﺖ
ﮐﺶ   ﺻﻔﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺸﺮﻩﺷﺎﻫﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﺩﺭ 
 ۰۵ ﻭ ۵۲، ۲۱/۵ﻟﻤﺒﺪﺍﺳﻴﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ، 
 ۸۳ ﺩﺭﺻﺪ، ۹۲/۳ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎﻱ   ﺩﺭﺻﺪ، ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ۷۲/۷ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ۰۵ ﻭ ۵۲، ۲۱/۵
ﻭ ﺩﺭ   ﺩﺭﺻﺪ۲۱/۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ۴۱/۱ ﺩﺭﺻﺪ، ۴۱/۱
ﮔﺮﻡ   ﻣﻴﻠﻲ۰۰۱ ﻭ ۰۸، ۰۴ﻫﺎﻱ  ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ۳۵/۸ ﺩﺭﺻﺪ، ۱۵ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮ ﻣﺘﺮ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ  ﺩﺭﺻﺪ۹۴/۴
 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ۸۹/۹ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎﻱ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ
ﮐﺶ ﺭﻭﻱ  ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ
ﻃﻌﻤﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ، 
 ﻭ ۵۲، ۲۱/۵ﺑﻄﻮﺭﻳﮑﻪ ﺩﺭ ﻟﻤﺒﺪﺍﺳﻴﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺩﺭﺻﺪ، ۳۶/۲ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ۰۵
 ﺩﺭﺻﺪ، ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ۲۵/۶ﻭ   ﺩﺭﺻﺪ۰۶/۴
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ۰۵ ﻭ ۵۲، ۲۱/۵
ﺩﺭ   ﺩﺭﺻﺪ۴۳/۷ﻭ   ﺩﺭﺻﺪ۰۳/۱ ﺩﺭﺻﺪ، ۴۳/۹
ﮔﺮﻡ ﺑﺮ   ﻣﻴﻠﻲ۰۰۱ ﻭ ۰۸، ۰۴ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 ۹۶/۵ﻭ   ﺩﺭﺻﺪ۷۶ ﺩﺭﺻﺪ، ۷۶/۷ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺘﺮ
  .ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
  ۳۲۱ / ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲﺁﻧﻮﻓﻞﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪﯼ  ﺩﻓﻌﯽ -ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﮑﻲ                                                          ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ          
    
 ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻧﻮﻓﻞ ﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪﮐﺶ  ﻫﺎﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺣﺸﺮﻩ ﺭﻱﺩﻓﻌﻲ ﺗﻮ ‐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﮑﻲ: ۱  ﺷﻤﺎﺭﻩﺟﺪﻭﻝ
 .ycnellepeR-oticxE sexoB tseT ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﻮﺵ ﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ
  
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ 
ﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺍﺑﻘﺎﺋﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻐﻴ
، (airalaM kcaB lloR )MBR ﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔﻣﺎﻻ
ﻫﺎﻱ  ﻛﺶ ﺑﻨﺪ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ ﺩ ﭘﺸﻪﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮ
 ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ،ﻪ  ﺑﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
( eraC htlaeH yramirP)ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ  ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
 ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ 
  . ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺯ  ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻱ
ﻛﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ  ﻫﺎﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ ﺭﻭﻱ ﺗﻮﺭﻱ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ 
 ﻗﻔﺲ ﻫﺎﻱ ﺭﻫﺎ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﭘﺸﻪ
ﺮﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﻣﻮﺍﺟﻬﻪ 
  ﻫﺎﻱ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻣﻬﺎﺭ ﺷﺪﻩ  ﭘﺸﻪ
  
ﻫﺎﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭ  ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ  ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ،ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻮﻟﺪﺭ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ( ﺗﻮﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺸﺮﻩ ﻛﺶ )ﺷﺎﻫﺪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺑﻨﺪ ﺎ ﭘﺸﻪﻴ ﺩﺭ ﮔﺎﻣﺒﻲﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬ (.P<۰/۵۰)
ﺰﺍﻥ ﻴﻦ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻳﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻴﻦ ﻭ ﻻﻣﺒﺪﺍﺳﻳﭘﺮﻣﺘﺮ
 ﮐﺎﻫﺶ  ﺩﺭﺻﺪ۱۹ﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﻱﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭ
  .(۲ ﻭ ۱) ﺩﺍﺩ
ﻫﺎﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ   ﺗﻮﺭﻱ(ycnerreteD)ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ   ﻧﻴﺰﭘﺎﻳﺮﻭﺗﺮﻭﺋﻴﺪﻫﺎﻱ  ﻛﺶ ﺣﺸﺮﻩ
ﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺭﻭﻱ ﺗﻮﺭﻱ  ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﻪ
ﻛﺶ ﻭ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻭ  ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺩﺭ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﻛﺶ ﺭﻭﻱ  ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺣﺸﺮﻩﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺯ 
ﻫﺎﻱ   ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖﺑﻨﺪ ﺗﻮﺭﻱ ﭘﺸﻪ
  ﺖ ﻭ ﭘﺸﻪ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﻙ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓ
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  61/3  91/0  92/3  36/2  63/8  6  52  21/5
  ﻻﻣﺒﺪﺍﺳﻴﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻦ  81/2  51/0  83/0  06/4  93/5  6  52  52
  41/2  31/2  72/7  25/6  74/3  6  52  05
  71/9  9/1  41/1  43/9  56/0  6  52  21/5
  ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ  11/2  5/3  41/1  03/1  96/2  6  52  52
  31/6  4/0  21/5  43/7  56/2  6  52  05
  91/7  9/3  15/0  76/7  23/3  6  52  04
  ﺳﻴﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ  81/7  8/5  35/8  76/0  33/0  6  52  08
  72/8  5/5  94/4  96/5  03/4  6  52  001
  1/4  14/3  0  89/9  1/1  6  52  -  ﺷﺎﻫﺪ
  ۴۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺸﺘﻢ       ﺳﺎﻝ                               ﺟﻨﻮﺏ                                                                ﻃﺐ /۴۲۱
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ . ﺷﺖﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﺍﺗﻤﺎﺱ 
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺶ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻱ ﺣﺸﺮﻩ
ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﻻﻣﺒﺪﺍﺳﻴﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ،ﻲﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﹼ
ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ. (۱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ) ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ  ﺩﻳﮕﺮﻣﻬﻢ
ﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻱ ﭘﻠﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩ
. ﻛﺶ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪ ﺍﺳﺘﺮ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺣﺸﺮﻩ
ﻫﺎﻱ  ﻛﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺣﺸﺮﻩ
ﻫﺎﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻱ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻦﻳﻔﻠﻮﺗﺮﻴﺳﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘ
 ﺟﺪﻭﻝ) ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﻭﺍﺿﺤﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﺎﻙ  (.۱ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺎﻣﻄﺎﻟﻌ .ﻛﺶ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﻥ ﺳﺮﻳﻊ ﺣﺸﺮﻩ
  ﮐﻪ ﺍﺳﺖﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﻴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺷﺪﻩ
ﮏ ﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮ ﺴﻪ ﺑﺎﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎﻦ ﻳﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻴﻻﻣﺒﺪﺍﺳ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ .(۰۱)  ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻱﺸﺘﺮﻴ ﺑﻲﮐﻨﻨﺪﮔ
ﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺳ
 ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ،ﻛﺶ ﻣﻮ ﺣﺸﺮﻩ
  .(P<۰/۵۰) ﺩﺍﺩ
 ﺳﺎﻋﺖ ۴۲ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻙ ﺩﺍﻭﻥ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺸﻪ
ﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻳﺍﻧﺪ  ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ . ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﺶ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺣﺸﺮﻩ
. ﮔﺮﺩﺩ ﻮﺏ ﻣﻲﻣﺤﺴﺑﻨﺪ  ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺸﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻏﺸﺘﻪ
ﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﻭ ﻴ ﺳ ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﮐﺶ  ﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﻩﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ(. ۱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ)
. ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﭘﺸﻪ ﻱ ﺩﺭ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺳﺎﺯﻦﻳﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮ
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺄﮐﻴﺪ 
  (.۲۱  ﻭ۱۱) ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻣﻮﺭﺩ ﻲﺩﻓﻌ ‐ﻲﺷﺎﺧﺺ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﻜ
ﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻳﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺸﻪ،ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﺎﻳﺶ ﻛﺶ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺁﺯﻣ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ
 ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ
ﺍﻳﻦ . ﺷﻮﺩ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ( etar lavivruS)ﻳﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ 
ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ  ﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﺸﻪﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻤﻌﻴ
 ﻛﺶ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﺑﻨﺪ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ ﺑﺎ ﭘﺸﻪ
ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻔﻈﻪ  ﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ( ecnadiova  edicitcesnI)
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ  ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻳﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﺱ
ﮐﺶ   ﺣﺸﺮﻩﻱﮐﻪ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺑﻄﻮﺭﻧﺪ،ﺍ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ
 ﻱﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺸﺘﺮﻴﻦ ﺑﻳﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻴﻦ ﻭ ﻻﻣﺒﺪﺍﺳﻳﻔﻠﻮﺗﺮﻴﺳ
 .ﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﻦ ﮐﻤﺘﺮﻳﮐﺶ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮ ﺮﻩﺣﺸ
ﺑﺎ  ﺁﻧﻮﻓﻞ ﺍﺳﺘﻔﻨﺴﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮ۰۳ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ 
ﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻔﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴ
ﻪ  ﻭﻟﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺑ،ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ   ﻣﻴﻠﻲ۰۵ ﻭ ۵۲ ،۲۱/۵ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﺕ ﺯﻣﺎﻥﻻﻣﺒﺪﺍﺳﻴﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  (.<p۰/۵۰) ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
ﮐﺶ  ﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺩﺭ ﺣﺸﺮﻩﻴﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻲﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﻧ
ﻮﮐﺎﺭﺏ ﺩﺭ ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻳﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ.ﺩ.ﻦ ﻭ ﺩﻳﻬﺎﻟﻮﺗﺮﻴﻻﻣﺒﺪﺍﺳ
  ﺩﺭﺻﺪ۵۱ ‐۱۵ ﺰﺍﻥﻴﺑﻪ ﻣ  ﺩﻓﻌﻲ‐ﺗﺤﺮﻳﮑﻲ ﺸﺎﺕﻳﺁﺯﻣﺎ
   .(۳۱) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﻱﻫﺎ  ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪﻱﺰﺍﻥ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ، ﻣﻳﺍ
ﮐﻤﺘﺮ ﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻳﮐﺶ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺸﺮﻩﻴﺗ
 ﺍﺛﺮ ﻱﺩﺍﺭﺍﻫﺎ  ﮐﺶ ﻦ ﺣﺸﺮﻩﻳﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍ. ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻱﻫﺎ ﻱ ﺗﻮﺭﻱﻫﺎ ﺭﻭ  ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﻪﻧﺪ ﺑﻮﺩﻲﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔ
 ﻱﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﺠﻪ ﻴﮐﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮﻩ
ﮐﺶ، ﺍﺛﺮ  ﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺸﺮﻩﺶ ﺩﻭﻳﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍ. ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻱﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﻴﺰ ﺑﻴ ﻧﻲﺩﻓﻌ ‐ﻲﮑﻳﺗﺤﺮ
ﺰﺍﻥ ﻴﻦ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻳﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮ. ﮐﺮﺩﺪﺍ ﻴﮐﺎﻫﺶ ﭘ
ﻧﺴﺒﺖ  ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ. ﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖﻴﻦ ﺗﺄﺛﻳﺸﺘﺮﻴ، ﺑﻱﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭ
ﮐﺶ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ  ﺍﻳﻦ ﺣﺸﺮﻩﺰ ﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻧﻴ ﻭ ﻣﻱﺑﻬﺒﻮﺩ
ﮐﺶ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ  ﺣﺸﺮﻩ
ﮐﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺳﺎﺯﻱ  ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﺣﺸﺮﻩ. ﺍﺳﺖﺩﺍﺩﻩ 
  .ﺷﻮﺩ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﺑﻨﺪ ﭘﺸﻪ
          ﻥﺍﺭﺎﮑﻤﻫ ﻭ ﺭﻮﭙﻴﻠﻋ                                                          ﻲﮑﻳﺮﺤﺗ ﺖﻴﺻﺎﺧ- ﯽﻌﻓﺩ  ﯼﺪﻴﺋﻭﺮﺗﻭﺮﻳﺎﭘﻞﻓﻮﻧﺁﻲﺴﻨﻔﺘﺳﺍ / ۱۲۵  
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